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Obraćam Vam se zbog članka objavljenog u Biltenu HDMI pod naslovom 'Osvrt liječnika na 
informatizaciju ordinacije obiteljske medicine'. Isti je u dijelu u kojem se spominje MCS Grupa 
i program Medicus.Net za ordinacije Opće obiteljske medicine pun netočnih konstatacija i 





MCS Grupa je najveće poduzeće u RH koje se bavi proizvodnjom programa za liječničke 
ordinacije svih djelatnosti primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, 
poliklinike i specijalne bolnice. Medicus.Net je daleko najkorištenije rješenje u odinacijama 
PZZ i SKZ u Republici Hrvatskoj. Medicus.Net je jedino Cloud bazirano programsko rješenje 
za rad u ordinacijama.  
Autor gospodin Darko Štefok navode u tekstu nije provjerio s MCS Grupom kao proizvođačem 
programa Medicus.Net koji u tekstu spominje i na kojem radi, te je iznio  u tom dijelu potpuno 
netočne tvrdnje i zaključke koji se sada dalje prenose među liječnicima Opće i obiteljske 
medicine, korisnicima programskog rješenja Medicus.Net te ostalim zainteresiranim osobama. 
Isti na taj način dovodi čitatelje u zabludu i pogrešno ih informira o programu Medicus.Net, ali 
i o funkcioniranju samog državnog Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava CEZIH.  
Zaštita podataka u medicini je doista iznimno važna tema s obzirom na to da se ovdje radi o 
medicinskim podacima koji su posebna kategorija osobnih podataka te kao takva zaštićena 
putem više zakona i pravilnika. Cijeneći tu činjenicu MCS Grupa je u samom poslovanju, a i u 
proizvodnji rješenja Medicus.Net sukladna međunarodnim normama:  
• ISO 9001 - certifikat kvalitete  
• ISO 27001 - certifikat informacijske sigurnosti  
• Certifikat Vijeća nacionalne sigurnosti RH  
Ovi certifikati puno govore o tome da MCS Grupa savjesno i odgovorno pristupa pitanjima 
zaštite podataka i osobnih podataka.  
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Također, MCS Grupa i programsko rješenje Medicus.Net u zadnjih nekoliko godina uspješno 
su višekratno prošli nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).  
Iznimno je važno naglasiti i činjenicu da je MCS Grupa i programsko rješenje Medicus.Net 
prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti RH prepoznat i registriran kao ključni davatelj usluga 
u zdravstvu te je kao takav podložan rigoroznim kontrolama kvalitete i sigurnosti sustava. 
Napominjemo da je MCS Grupa jedno od rijetkih  poduzeća u ovom sektoru koje je od strane 
Ministarstva zdravstva prepoznato kao ključni davatelj usluga u zdravstvu.  
Budući da ovaj tekst u dijelu koji govori o rješenju Medicus.Net MCS Grupe u velikom dijelu 
ne odgovara stvarnosti, predlažemo da se u jednom od sljedećih brojeva Biltena HDMI objavi 
tekst u kojem će biti detaljnije opisan sustav Medicus.Net, sam CEZIH kao središnji sustav, ali 
i druge tehničke i organizacijske okolnosti u kojima isti rade. Na taj način čitatelji bi mogli 
dobiti kvalitetnu informaciju o ovoj vrlo važnoj temi.  
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